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Peserta EkspedisiKembara BerakitSungai Dungun.
Cabaranberakit
Rakan Muda UPM
Mendayungrakitham-
pir 10jam di bawah
terikmatahariserta
rakittersangkutdidalambelu-
kar antaracabarandihadapi
80pesertaEkspedisiKembara
BerakitSungaiDungun,Ter-
engganu,di sini; baru-baru
ini.
Berbekalkan semangat
'alahbisategalbiasa',pelbagai
rintanganituberjayadiharun-
gipesertayangjugaahliSekre-
tariatRakanMudaUniversiti
PutraMalaysia(SRMUPM)
Pengarahprogram,Mohd
FaridSapari,berkata14rakit
digunakanbagipesertamere-
FAKTA NOMBOR
80
peserta
Ekspedisi Kembara
Berakit Sungai Dungun
dah sungaibermuladi Kam-
pungJerangaudanberakhirdi
KampungLendongitu.
"Ekspedisibertemajalinan
cintaalamini kalikeduaanju-
ranSRMUPMbagimendekat-
kanpesertadenganalamseki-
tarselainmenyemaisemangat
kekitaansertaberanimengha-
dapicabaran.
"selainberakit,kamisempat
melaksanakanaktivitiwater
confidentdanmenghiasrakit
sertaaktivitikemasyarakatan
di duakampungmengambil
sempenaprogramtiga hari
duamalamitu,"katanya.
Khidmat,bakti
MohdFaridberkata,di Kam-
pungJerangau,pesertabergo-
tong-royongmembersihkan
kawasanmasjiddanbalairaya
sertamalamkebudayaan.
Katanya, aktiviti sukan
rakyatbersama-samapendu-
duk KampungJerangaupula
berlangsungpenuh meriah
membabitkan permainan
pukulbantal,panjatianglicin,
menjala,menangkapitik dan
tarikupih.
Majlisperasmianpenutup
program disempurnakan
wakilParlimenDungun,Datuk
DinAdam.
Lawan pukul bantalantaraaktivitiyangmenyeronokkandiadakan.
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Menegakkan kayu didalam
sungaimencabarpeserta.
